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La presente investigación sobre la formación continua profesional y el 
desempeño docente en la I.E. Nº 0763, la cual tiene como problemas las 
siguientes interrogantes: ¿Cómo se relaciona la evaluación de la formación 
continua profesional y el desempeño docente? ¿Qué grados han logrado los 
docentes en su formación continua profesional?, ¿Qué tipo de formación 
continua profesional han recibido los docentes? Toda la investigación se llevó 
a cabo en la I.E. N° 0763 “Santiago Tapullima Pashanase” Cuñumbuqui, 
Lamas, 2014. 
Se trata de un estudio de naturaleza cuantitativa, basado en el diseño 
correlacional- descriptivo y de corte transversal. Se utilizaron dos técnicas de 
recolección de datos que fueron encuestas las cuales fueron dirigidas a 105 
estudiantes y 6 docentes que fueron parte de la muestra de la investigación. 
Para determinar el grado de correlación de las variables se utilizó la prueba 
estadística de coeficiente de Spearman. 
Después del trabajo de campo realizado se llegaron a las siguientes 
conclusiones: Estadísticamente se encontró una correlación de Rho = 0.894 
afirmándose que existe una correlación muy fuerte entre las variables en 
estudio: Formación continua profesional y desempeño docente en la I.E. N° 
0763 “Santiago Tapullima Pashanase” Cuñumbuqui, Lamas, 2014, 
demostrándose que a una mayor formación continua profesional existirá un 
mayor desempeño docente en las aulas de dicha institución educativa. 
 


























The present research on professional continuing education and teaching 
performance in the I.E. No. 0763, which has the following questions: How is 
the evaluation of professional continuing education and teaching performance 
related? What degrees have teachers achieved in their professional continuing 
education? What kind of professional continuing education have teachers 
received? All the research was carried out in the I.E. N ° 0763 "Santiago 
Tapullima Pashanase" Cuñumbuqui, Lamas, 2014. 
It is a study of a quantitative nature, based on correlational-descriptive and 
cross-sectional design. Two data collection techniques were used, which were 
surveys that were addressed to 105 students and 6 teachers who were part of 
the research sample. Spearman's coefficient statistical test was used to 
determine the degree of correlation of the variables. 
After the fieldwork, the following conclusions were reached: Statistically, a 
correlation of Rho = 0.894 was found, with a very strong correlation between 
the variables under study: Professional continuing education and teaching 
performance in the I.E. N ° 0763 "Santiago Tapullima Pashanase" 
Cuñumbuqui, Lamas, 2014, demonstrating that to a greater professional 
continuing education there will be a greater teaching performance in the 
classrooms of said educational institution. 
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